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1 Le  résumé  le  plus  récent  des  observations  et  interprétations  du  fouilleur  sur  cette
résidence  d’un  chef  local,  avant  l’époque  achéménide  ici  qualifiée  de  mède.  La
désacralisation des deux temples, lesquels pour l’A. sont à l’origine de cette installation et
furent  pour un temps les  seules  constructions,  est  mise  au compte de la  montée en
puissance politique et religieuse du pouvoir mède après la chute de l’empire assyrien en
612. C’est essentiellement sur cette base historique qu’est expliquée et datée la fin de
l’occupation majeure du site construit à la fin du 8e s. La publication finale des fouilles est
annoncée.
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